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Un adorno de Joselito durante la gran faena ejecutada con un toro de Trespalacios en ía tercera corrida de 
las fiestas de Zaragoza. Debido al accidente que le ocasionó a! descabellar, no pudo corresponder á la enorme 
ovación que se le t r ibutó, siendo amargada por tal desgracia una de las mejores tardes de su :vida torera 
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Balance de temporada 
^ A Lemporada t au r ina ha Lea'mioado: 
podirán toidavía oeLebrai^e aLgunos 
feí&tejots, pero loomo ésbos s e r á n 'en 
rfiíiy ésdaiso n ú m e r o no ail'lei'arán .em 
gran m a i n e m e;l resultado final, que ar ro ja u n 
total de 247 icorridas de .toros celebradas en 
E s p a ñ a y Por tugal desdel el 28 de Febrero 
basta el 31 de O o t ü b r e y u n n ú m e r o inealcu-
•Mjle do aavHJadas. E n las fiestas en 
que han tomadlo parte matadores de 
al ternat iva han sido muertos 1.460 to-
ros; n ú m e r o del cual •coirresponiden á 
(Madrid 165 en 26 corridas de las qu-e 
só lo una fiié n o r l u r n a : a d e m á s t u v i e -
r o n lugiar en el ruedo Tn/adrileño 31 no-
vil ladas, de ellas 11 nocturnas, c o r r i é n -
dose 192 nov i l los ; 35 fueron los mata-
dores de toros que actuaron en la t e m -
porada, y sólo seis consdiguieron rebasar 
el s o ñ a d o n ú m e r o de las 30 eorr idas; en 
cambio l i a habido dos—•Antonio Pazos y 
L a g a r t i j ü l o — q u e han abandonado la 
iprofesión d e s e n g a ñ a d o s y amargados por 
los incesantes percances. E l h ú m e r o to -
tail de las corr idas toreadas por cada 
dies t ro es el s iguiente : Joselito 102; B e l -
monte 77; Posada 49; Gallo 48; Sa ler i I I 
46; Gaona 35; Mal la 23; Pastor 22; Ce-
l i t a 2 1 ; Vázquez I 19; CocheHto 18; Ma-
d r i d y L a r i t a 17; A l g a b e ñ o 15; Pacomio 
y A l c a l a r e ñ o 14; L i m e ñ o 12; T o r q u i -
to 1 1 : Manolete 10; F reg 9; Flores 8; 
Mazzantinito, Bombi t a y Puntere t 7; 
Bienvenida y Belampaguito 6; Moreni to 
de Algeciras 5; Ostioncito y Vázquez I I 
4; Begater in y L a g a r t i j ü l o 3; Chiqui to 
de Begoña , Saler i I y P la te r i to 2; y An ton io 
Pazos 1; Guer re r i to y Camisero no las han 
catado, por lo tanto. 
Setenta y siete ganadieros han l id i ado toros 
á sn nombre nnos en mayor y otros en menor 
n ú m e r o , como .puede verse: 
Con liá d iv i sa de M i u r a han muer to 83 cor -
mi pr-itos: con la de Murube 65; ide l u «aga de 
Gamero Cívico Cantes ParLaidié) 58; 55 de la 
de Sapitia Goiioma¿ y ajsí sucesivamente, por 
este orden: Sal t i l lo 49; G. Campos 44; T re s -
palacios 42; Salas 4 1 ; 'Concha y Sierra 40; 
Medina Garvey 39; Guadalest y N a n d í n 38; 
Veragua y Pablo Romero 36; Tovair 35; OLeia 
32; Benjumea y Ü r c o l a 31 y M a r t í n e z 29; 
SigiiPn noimbrps y m á s nombras habi'knrk) a l -
gunos como el de Aleas, de ;prestigiO' y fama, 
que no se comiprenide 'Cómo ha l i d i ado sola-
mente seis toros: ¡ m i s t e r i o s ! . . . 
Percances ha ibiabido pocos: dos cogidas de 
Belmonte, una Idle Pastor, dos de Gaona, dos 
(graves) de Begaterin, una de Bombi ta , o t ra 
de Vázqueiz, Torqui to . Celita, La r i t a , Algabe-
ño y F r e g : vatriias de Posada, y una g r a v í s i -
tma de L a g a r t i j ü l o que detenin.inó su r e t i r a -
da llevada á cabo en 28 de J u n i o : Pazos hizo 
p ú b l i c a su decisiión el 18 de Sept iembre: han 
Exigir de los peones que toreen con una 
sola mano y no recorten á los toros, pues 
así l legarán en mejores condiciones al úl-
timo tercio, y apreciaréis mejor la faena 
de los matadores. 
Cogida de Gavira ayer en Vista Alegre. 
FOT-. DEL RÍO 
muer to por efecto de h . r idas efl hermano de 
H i p ó l i t o en Ubeda y 
Como notas satientes pueden c i tarse : el 
haber desp^chadoj Joseli to seis corridas de 
seis toros, t ó d a s con é x i t o : el haber cortado 
es té mismo espada la p r i m e r a oreja concedi-
da en illa pLaza sev i l lana iel 30 de Septiembre 
del t o r o Cantinero de Santa Coloroai: el en-
cuentro mano á mano de M a r a v i l l a y Te r re -
moto en eil ruedo m a d r i l e ñ o habido los d í a s 
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8 y 10 de Mayo, y que d io por i 'sultado la 
conces ión á J o s é de l a orej.a del toro Amoroso 
de Contreras, y (la her ida in fe r ida á Juan por 
Cartujano de Gamero Cív ico ; el t u m u l t o con-
t r a Rafael e l Gallo en V i t o r i a , y ú l t i m a m e n -
te la desgracila ocu r r ida en Zaragoza, y en 
que el estoque de Joselito ia|l descabellar á 
un Trespalaciois sailtó al tendido h i r i endo 
gravemente al espectador s e ñ o r A r e l l año , 
Y con esto y con decir que ha abundado 
lo niailo y 'en eambio /lo bueno ha escaseado, 
que se 'han concedido ¡343 orejas!, apar-
te de Jas cuatro dadas á los novi l le ros 
For tuna . Ballesteros y Pacorro en ,1a 
Plaza de la carre tera de A r a g ó n , y que 
so han inaugurado en dicho coso las fies-
tas nocturnas, que á pesar de la af luen-
cia de p ú b l i c o no han .resultado m u y 
bien que digamo®, terminamos por hoy; 
m el p r ó x i m o n ú m e r o empezaremos á 
examinar l a labor de los diestros, t r a t a n -
do, eomo es naturail. p r imeramente de 
•'Los cua t ro ases". 
¿Se retira 
Vicente Pastor? 
Así nos preguntan inf in idad de lecto-
res, b a s á n d o s e en la carta del diestro de 
Embajadores publ icada en nuestra Re-
vista del pasado n ú m e r o . 
No, s e ñ o r e s : no se r e t i r a : lo dicho 
ú n i c a m e n t e era u n deseo na tu ra l de la 
,:nadre del espada: Vicente s e g u i r á dan-
do muchas tardes buen'as á la afición, 
y nosotros que lo veamos. 
Por nuestra parto agradecemos - inf ini to las 
feli-eitacíónes que se nos han d i r i g i d o con m o -
t ivo dñ la publ ica-c ión de t a l carta. 
£/ banquete á Joselito 
C o n t i n ú a n llegando á nósoilros cartas de 
a d h e s i ó n , y preguntando por la fecha de ila 
fiesta,. A cuantos nos in te r rogan sobre ta l 
asunto y á los p e r i ó d i c o s que de él se siguen 
ocupando, nuestras m á s la íbc tuosas gracias: 
y . . . tengan u n poqui to de paciencia : estamos 
u l t ihmndo detalles y m u y pron to se d'ará l a 
not ic ia idefinitivar. 
L a s u s c r i p c i ó n abierta, en C ó r d o b a para a l i -
v i a r la t r is te s i t u a c i ó n del bander i l le ro (Aca-
mares) 'ha engrosado con los donativos en-
viados por Jo-se-lito y Cur ro Posada, consis-
tentes en 25 pesetas cada uno. 
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ENTrttTdNIMIENTOS INVERNALES 
T O R O S O C A N A S 
UNA TARDE EN LOS GABRIELES 
L a temporada taurin,a m u r i ó al ser arras t rado el ú l t i m o c o r n ú p e -
to de la vaciada del Duque de Tovar, estoqueado por el val iente 
nov i l l e ro Zarco. 
Sonawn los elarines que inldicaban que el festejo ha.bía terminado 
y LodOiS- abaindonamos la -plaza coirnienitaindo 'la temporaida que aea-
baba de 'expirar, renegando de Jos toros chicos y de los toros mansos, 
cr i t icando á los 'toreros medrosos y cortos, de arte y hablando pestes 
de todo; ipero en e l fondo de nuestro pensamiento l leváblamos fija 
esta sola idea: " ¡ S e i s meses s in eorridas, Dios m í o ! " Y es que la 
afición á los toros es algo tan in t r í n seco ' á nuestro ser ide e spaño le s , 
que p o r mudho que digamos y protestemos, Ja fiesta de toros no se 
e x t i n g u i r á j a r n á s en E s p a ñ a . 
Delante de m í v e n í a en d i r e c c i ó n 4 (Ba Puerta del SoJ uno de estos 
grupos de aficionados, 
—' ¡Ea ! Se acabó . Hasta la R e s u r r e c i ó n . ¿ Q u é hacer en estos do-
mingos ? 
—-Pues ya que no teingamos toros, d e d i q u é m o n o s á ¡las c a ñ a s . . . de 
manzanillia. 
— ¿ I r á hoy Juan? 
Don Antonio González recordando canciones de su tierra. 
E l simpático Adrián. 
Paco, el encargado del mostrador. 
—'Por Jo menos estáuná all í su c u a d r i l l a : 
Veneno, Ca lde rón y don A n t o n i o Cnscarriias rio 
Faltan nunca. 
— ¿ E s t a r á all í A n i ó n lito 'Gasdairrilas'? Pues 
vamos. 
Y ellos del ante y yo deljrás aealbaThos ptor 
lleigar á la cialjé idié EcihegaTiay y entralmos en 
"Eos CTabrieles". 
E l cuadro que se of rec ió á m i v i s t a irio te-
nía ijada de {particular. Frente al mostrador, 
cuyo frontisipiicin es tá hecho con ceirámica 
de ia propia Gartuja^ en una mesi ta h a b í a 
u n grupo de escri tores: Federico G a r c í a San-
chiz, con su eterna sonrisa y sus cocas, Paco 
Torres, que extiende sus Jangas piernas 
siernpre cruzadas por debajo de lia mesa, con 
•d b a s t ó n bajo el sobaco izquieirdo y l evan-
t á n d o s e cada vez que ha deibacer una protes-
t a de e n t r a ñ a b l e iamistaicl ó sea, caidla cinco 
minu tos ; D u r á , con. su 'aspecto de 'abate i t a -
iliaino ó inglés , y otros dos ó tres amigos, cu-
tre Jos cuales se ha l la un muchacho foras1-
tero, iseiyilliano él, 'rico y jue rgu is ta . 
Paco, el encairgado del most rador d i r ige 
persomalmente Jos prepara t ivos de Ja comida. 
H a b r á banquete y gui ta r ras y muj'eires. 
{Oont inúa en la p á g i n a sexta.) 
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ando con Uicente Pastor 
E L HISTORIAL DE UN TORERO 
i aplcRiso y m i a d m i n a c i ó n de aficio-
nado fueron isiemipre para el tore 
ro Viicente Pastor: de a q u í en ade-
lante m i afecto y m i agradecimien-
to de amigo e s t a r á n á la di isposición del pa r -
t i cu la r Vicente Pastor: parque cuando toda 
la Prensa d i s c u t í a eil alsunto ruidoso del veto 
. V e r a g ü e ñ o , y 'aquilataba e l acierto ó e l error 
oon que los ganaderos procedieron al i m p o -
nerle, t uvo este modesto cronista la opo/rtu-
niidad de pub l ica r un a r t í c u l o noble y since-
ramente pensado acerca de t a l teima, y el 
diestro m a d r i l e ñ o , i&iempre serio y atento 
siempre, me d i s t i n g u i ó con la deferencia que 
ya conoceiis: fuá i a carta, vailiente é in tere-
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de los artículos. 
s a n t í s i m a oon que sie ihonraron las oolumnaiS 
de LA 'LIDIA en la rpasadia, semana, Y entre 
tanta y tanta veirdad como' al l í se decía , se 
destacaba u n páínrafo t a n hondamente sen-
t ido, tan isinceramente expresado, que me 
atrajo oon fuerza i r r e s i s t ib l e : dec í a a s í : " s i 
siento lo del veto, no es por lo que el veto 
encierra en sí, isino porque unos s e ñ o r e s , s in 
r a z ó n justificad!a( me ensucian una h i s to r i a 
que me he i&acriflcaido en l levar l i m p i a " . Pa-
r a m í t e n í a n ta l fuerza estas ilíneas que en 
ellas encontraiba condensada toda la esencia 
del ve to : y qnelriendo ;aimpliair estas frases 
y serviros, ilectorels queridos, u n a r t í c u l o sino 
sensacional, de actualidad al menos, me d i r i -
g í á casa del popuLar diestro de Elmbajadores, 
una de estas tardes de Otoño templadas y 
apacibles en que eil sol ha b a ñ a d o nuestros 
Madriles en el impercept ible p o l v i l l o de oro 
de Sfu luz. L l e g u é : el ya c é l e b r e ascensor me 
t r a s l a d ó al piso en que el torero hab i t a : os 
aseguro que aquella tarde funcionaba perfec-
t í s i m a m e n t e el aparato.. . á los pocos minutos 
Vicente y yo ohar lábamois frente ú frente en 
su despacho aleigre y r i s u e ñ o : como p res i -
diendo l a conversiaición se destacaba sobre la 
pared del fondo la cabeza enorme y espanta-
ble de Aldeano, el Veragua m u e r t o por el 
espada en la tarde de su a l ternat iva. 
En t re la. puerilidíall! de la conversa ic ión, i n -
t e r r o g u é r á p i d o , con esa rapidez que asegura 
la espontaneidad de l a respuesta: 
—-Diga usted, Vicente, en todo su t i empo 
de torero ¿ p r e ñ r i ó usted sacrificarse torean-
do ganado duro á .'aiparecer (ante el p ú b l i c o 
como l idiador ventaj is ta y sin conciencia?. . . 
— S í , s e ñ o r — m e r e s p o n d i ó inmediatamente 
—con tal de. que los toros fuesen dte ganade-
r í a s conocidas nunoa puse reparo a lguno: en 
alguna ocaisión o r g a n i z á n d o s e por una E m -
presa dos corridas una con ganado suave, y 
o t r a con toros de negro h i s to r i a l me ofrecie-
r o n esta ú l t i m a : yo como es na tu ra l p e d í las 
dos, ó en el caso con t ra r io u n precio Im.uy a l -
to por delspachar tai ofrecida, con á n i m o do 
que m i p r o p o s i c i ó n no fuese aceptada, cnimn 
no 'lo fué en efecto', 
— ; , Y eso, por q u é l o hizo usted?... 
—-Porque como con el ganado suave el 
t r i u n f o era seguro, y no l o era con el otro, 
yo n o q u e r í a exponerme á fracasar y á que 
m i labor tuviese que su f r i r l a desfavorable 
comintaración con liai de los que torearan la 
otra corr ida . 
—•Bien, ¿ n o ha tenildb usted en toda su v ida 
torera n i n g ú n rozamiento con empresas- ó 
criadores de reses, po r m o t i v o d é l o s toros? 
—Nunca—afirma con seguridad. 
— S i l o p i n i ó n acerca de los Veraguáis , ¿ c u á l 
es? 
—-Indiferente: son toros que n i me han en-
tusiilaismado'ni me han disgustado nunca. 
• An ton io Gallardo, el s i m p á t i c o apoderado 
del m a d r i l e ñ o nenetra en el despacho: nos 
saludamos'cordiailmente y c o n t i n ú o : 
— L a c l á u s u l a de que usted me habla en 
E I s T X j J ^ IPTJIEjIR/T.A. JDIE TOIE^IEIE^OS 
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Pastor, Joselito y Belmonte, con sus correspondientes cuadrillas momentos antes de hacer el paseo en una de las 
últimas corridas del abono de ITladrid. Fot- Baldomero. 
su carta, e s t á puesta al solo objeto de no tener 
que apencar con todas tas corr idas duras a l te rnan-
do con diestros de segunda fulla!, ¿ n o es a s í ? 
— S í : yo siempre he c r e í d o que los toreros que 
m á s cobramos, debemos torear l o m á s duro : ade-
m á s , t e n í a que aseguranrae porque alguna vez me 
han ofrecido una co r r ida de peso para torear la 
con determinados dfestros, y luego me hian anun-
ciado con otros, 
—Pues yo sinceramente creo, que en esa c l á u s u -
la t iene usted su me jo r defensa:' toda vez que en 
olla se refiere á las g a n a d e r í a s que dicen rechazan 
algunos toreros, y entre los nombres citados no 
figura el de Ha vacada V e r a g ü e ñ a . 
—Cier tamente : a s í es, 
—Sin embargo.. . ¿ p o r q u é figuriando- en su con-
t ra to esa c o n d i c i ó n , usted p a s ó por torear los Aleas 
en la i n a u g u r a c i ó n de temporada con Cocherito y 
A l g a b e ñ o //? 
— M u y senci l lo : 'S i y o hub ie ra pedido en aquella 
o c a s i ó n que me oumpliesen lo estipulado como 
he hecho ahora, se hub i e r a d icho que no toreaba 
por ser los bichos de Aleas : y hasta es posible que 
me hubieran puesto por el lo u n veto, . . 
—Tiene usted mucha r a z ó n : ¡ á tantas cosas hay 
que atender antes de determinarse iá algo, aunque 
esto sea justo! , , , ¿Conoce usted esa especie en que 
se dice que si usted no quiso torear ú l t i m a m e n t e la 
corrida, era po r no al ternar con toreros modestos? 
— S í : ila conozcoi y no tiene r a z ó n de ser: la c o r r i -
da de i n a u g u r a c i ó n lo desmiente: s i e l car tel p r i -
'nniitivo de la co r r ida de Veragua hubie ra ' s ido otro 
no hubiera ten ido inconveniente en torear , . . 
— ¿ S e ha acercado á usted a l g ú n empresario com 
i n t e n c i ó n de contra tar le para e l año p r ó x i m o ? 
—-No, s e ñ o r — r e s p o n d e n á una Vicente y su apo-
derado. 
—De modo que usted s e g ú n me d e c í a en su carta, 
e s t á t r anqu i lo esperando que los ganaderos resue l -
van, pero s i n l a menor i n t e n c i ó n de pedirles que 
lé levanten e l veto? 
—Desde lluego, 
— ¿ P o d r í a in f lu i r algo este enojoso asunto en m 
ret i rada? 
—•Ahora como usted ve es forzosa la que 
me imponen—me repone r i s u e ñ o . 
—Pues nada m á s . Vicento : muchas gra-
cias y h a á t a que venga á dar le á usted l a 
not ic ia de que el velo va no existo 
— A d i ó s , 
talludos, apretones de manos, sonrisas,,, 
salgo dol dospacho: en la pared c o n t i n ú a dos-
tacánidose la cabezoita de A l d m n o : con sus 
ojos de v i d r i o inoxprosivos. paréete mirarnos 
oxl i •añado de todo cuanto sucedo. L a calle 
otra vez, el sol vuelvo á b a ñ a r n o s on su p o l -
v i l l o de oro. 
S e ñ o r Duque de Veragua : este veto es i n -
j u s t o : Viconlo Pastor no lo UHTOOO... ustod 
lo sabe, ¿ s u b s i s t i r á ? : los ganadores t ienen 
la palabra para n el ilii-ar. 
J O S E SII .VA Y AlíAMIUJRU 
M a d r i d 11-1 1-915, 
Kn el p r ó x i m o n ú m e r o pubUcaremos un 
artículo, complemento del precedente, t i -
tu lado: "Hablando con el Dnqne de Ver-
a s u a . — ¿ P o r qué subsiste el veto?.. Le fir-
mará nuestro compañero de Redacc ión , 
Silva y Aramburu, que con tanta le viene 
sosteniendo esta campaña. 
DEL AMBIENTE NACIONAL 
:E :P ± m . o o - o 
Estamos ahora en el ep í logo anuai de la 
fiesta t aur ina . 
lUMualan en osla, ••pura Dais coirridas do l o -
ros y se acaba la a l e g r í a y parece que se aca-
ba t a m b i é n , e'l calor y ,1a luz. 
F i ja rse q u é t r i s te resul ta el mea de No-
viembre . E n estos domingos ya no se ven 
por esas callos de Dios, las mujerc i tas zala-
moras eme van á las plazas, poniendo en ed 
ambiente azud Jais pinceladas de uníais mant i -
llas, de unos claveles rojos, d é unos ojazos 
negros... Estas muchachas, sdendo las m i s -
mas, parecen otras. Albora van á los ciampo-
santos, con mant i l l a s negras y flores obscuras 
de o t o ñ o . 
L a naturaleza cambia tamjbién. E l so'l yia no 
luce con p o d e r í o en l a ilimpieza de (los cielos; 
sabe que no t iene que abr i l l an ta r líos t end i -
dos y parece que se oculta avergonzado, e n -
t re l a h i n c h a z ó n de Jas nubes y Ja gasa de 
las niebJas, 
Ya no admiramos el a r ro jo de nuestros 
gladiadores. Hoy, el que lleva la voz cantante 
de la E s p a ñ a c l á s i c a y bravia , es el Don Juan, 
calavera y gal lardo; apuesto mancebo que 
asalta convenltoisi y se cimbosca espadla al c i n -
t o en las encrucijadas. 
Ya no se oyen por líos caminos viejos, los 
cencetrrois de Jos mansos y el cantar de los 
g a ñ a n e s que « n Jas noches serenas de luda , 
g u í a n los novi l los á . Jos corrales de las plazas 
pueblerinas. N i vemos tampoco en Jas esqui -
nas, las soberbias ilíneas de u n car te l de toros. 
Nlada hay de, todo esto. L a temporada t e r -
m i n ó ; Jas plazas ce r ra ron sus puertas y los 
toreros h ic ie ron r u m b o á sus casitas de cam- • 
po, al lado de sus madres y éspoeas '—las m a -
yores v í c t i m a s de la íiesta^—que les aguarda-
ban intranqui las , oncondiiendo. luces á' la V i r -
gen, con la esperanza puesta en el S e ñ o r , , , 
Así es el fin, el t r i s t e e p í l o g o de la t empo-
rada nacionial. 
Gomo buenos e spaño l e s , sentílmos1 u n vac ío 
inmenso; parece que nos fa l ta algo. L a san-
gre se inquie ta en nuestras venas; necesita-
mos emociones, resp i rar el ambiente de la 
raza. 
Por eso vamos á ver liats b ravuras hidalgas 
del 'héroe de nuestro Z o r r i l l a . Ese h é r o e que 
d e b í a presentarse siempre ante decoradO'S he-
chos por Ve lázquez . 
Y m todo el i n v i e r n o se representara el d r a -
ma del poeta e s p a ñ o l , todo el inv ie rno i r í a -
mos al teatro, /hasta que, llegado el Corpus— 
p r á l o g o de la temporada de 'toros—nos arras-
t r a ra a l c i rco t au r ino el color, el b u l l i c i o y la 
a l e g r í a ; las nuevais galas de otra pr imavera , 
el ascua del sol y el encanto de una m a n t i l l a 
blancai, de unos claveJes rojos, de unos o j a -
zos negros... 
ANTONIO ZARAGOZA RUIZ 
LA L I D I A i o Xoviem bre IfUo 
Santiago. Fernando. Miguel. Paco. Juanito Pepe Eugenio. Manolo. 
Baldornero, á quien he h&cho avisar por te -
Mfono, surge iprovisto de m á q u i n a y t r í p o d e . 
Minutos d e s p u é s llega Antonio Romero " E l 
T r i p a s " y R o m á n tocadores, ¡ambos con sus 
gu i ta r ras 'bajo el brazo. Con ellos vienen 
tam'bién dos cantadores ide flamenco Juani to 
Valencia y "Maiscasiete" y Ocheles de Jerez, 
'baiiliador extraordinair io cuya cara, por las 
l í nea s que ila cruzan, da coaistanitemente la 
s e n s a c i ó n de u n hombre decidido á 'echarse 
á llorati- de u n momenito á otro. Con el m u -
chacho forastero hay dos mujeres que se d is -
putan . . . sus bi l le tes y por ende, sus haliagos. 
Ninguna de las dos es guapa, pero n i una n i 
otra pueden ser calificadas de feas. En una 
predomina la gracia inimitaible de sus gestos 
y movimientos : no sabe baiilar y baila, no sa-
be cantar y canta, y en las dos cosas porne un 
arte especial, l leno de f inura ; es una e s p i r i -
tual idad que se desborda sobre l o zafio y des-
carado del ambiente; ¡la o t ra es una mujer 
fría, indifeirente, quiere aparentar s e ñ o r í o y 
d i s t i n c i ó n y sólo consigue imiostrar rajustifi-
cada vanidad. T a m b i é n estuvo otra mujer 
que por lo visto su mayor habi l idad es La 
a p r o x i m a c i ó n del pasado al presente. Pero 
procedamos 'por. orden. 
Los cuartos de los G a b r i e l e s . 
E n el famoso restaurant sevillano, cuyo 
tmlayor elogio es t á hecho con decir que hace 
unos cuatro años s ó l o se v e n d í a n en él c o c i -
dos á cincuenta c é n t i m o s y que hoy es uno 
de los m á s excelentes r e s t a ú r a n o s de Madr id , 
en el cual lo m á s admirable, con serlo m u -
cho el servicio, son los cuartos especiales. 
Hay uno cuyas paredes e s t á n adornadas al 
estilo grainadino. La vistosidiad de sus c á r m e -
nes, la belleza majestuosa de su Alhambra , 
la amp l i t ud de su vega. 
Otro cuarto es t á dedicado á LA LIDIA, c u -
yas i láminas firmadas casi todas por Danie l 
Perea, l lenan todas las paredes. 
Otra h a b i t a c i ó n es una tartaina valenciana, 
con su cubier ta abovedada, con sus asientos. 
Hay t a m b i é n el ruedo de una plaza ide toros, 
con ¡su barrera. Hay t a m b i é n otras hab i tac io-
nes, con mueblaje, moderno, de sievero gusto. 
L a terraza sevillana es una excelente y be-
l la ihabi tac ión . L a p i n t u r a d é las paredes es 
una vista, p a n o r á m i c a de Sevilla, en la que el 
Gruadalquivir muestra todo su recorr ido, en 
la cuá l se alza airosa la O i r a í d a y se yergue 
'la To r r e del Oro. 
Sobre la paired de una famosa venta- se lee 
lo siguienitie: "B iba A g u i l l o que e er m e j ó n " . 
En aquella h a b i t a c i ó n asentalnws nuestros 
reales. Mejor dicho, asentaron. 
E n aquel momenito pude hablar con A n -
toñ i to . 
— A q u í tiene usted—me diijo Paco^—á un 
pa r t ida r io decidido de Juan Relmont". Es 
verdad que f i rmó l a adhes ión á GaJHfó. 
— V e r á osté, v e r á o s t é — d i c e r á p i d a m e n t e 
A n t o n i o — f u é que me e n g a ñ a r o n . Me di jeron 
•que ora una firma pa er beneficio de fíer/a-
t e r í n . 
—/.lOómo es su nombre de usted? 
— A n t o n i o Gonzá lez . . . González . ¿Se acuer-
da os té de Rafaé Gonzá les ó de González Be -
sada? ¿ S a b e o s t é? Yo soy indisnensa'hl • pa 
Juan. A d e m á s , ¡ h a y que velo en la plaza! 
Mire osté, mi re o s t é — d e c í a s e ñ a l á n d o m e en 
la pared el b a r r i o de T r i a n a . — A q u í - d e t r á s 
de lesa igliesiia v ive Juan Belmonte ; d e t r á s 
v ivo yo. ¿ S a b e o s t é ? — Y mien t ras hablaba se 
pasaba nerviosamente la mano derecha por l a 
barba, que no le fal taba ien e l la sino l a brocha. 
— ¿ C o n q u e usted es tan devoto de B e l -
monte ? 
—Gomo que es Juan er ú n i c o . . . er indiseu-
t ible . ¿ O s t é v ió l a faena e Biirbao y l a de 
Los tocaores Moran y el Tripas. 
Pamiplona y la e Sevilla:? IGogío ar toro, que 
era u n to ro con to l o soiyo en l a cabeza, y 
aquello fué er de l i rm . Le dio dos v e r ó n i c a s , 
un 1'aró que echaba l u m b r e de p u r o encend ió , 
navarras, de frente, por d e t r á s . ¡ E r des i idéra-
tun completo! Le echaron sombreros, gorras, 
blusas, da mule ta de u n cojo y hasta un som-
brero ide te ja . . . 
En t re tanto en lia h a b i t a c i ó n se cantaba 
por todo l o jando. E l geño r i t o sevillano iba 
de un lado á otro mostrando cier ta-sombra 
de h a s t í o ; aquellas m ú s i c a s de gui ta r ras y 
parmas, aquel cantar : 
" Sólo' el trance de l a muer te 
me b o r r a r á t u c a r i ñ o . 
Minaj s i y o te q u e r r é , 
que te qu iero con de l i r io 
y nunca te o l v i d a r é " . 
Sonaiban á hueco en aquel e s p í r i t u fatigado 
por el no d o r m i r y el mucho beber. 
A d r i á n 
A d r i á n es el encargado de "Los Gabrieles". 
Hombuei á da antigua, es amante decidido de 
las cosas y tos hombres- de o t ro t iempo, quQ 
ya pa só . FoTmidable entusiasta de a q u é l co-
loso del estoque qíue se l l a m ó Salvador Sán ' -
chez Frascuelo, no se aparta de su imiemoria 
el nombre de aquel famoso estoqueador. 
—'Estos son otros t iempos—me d e c í a . — L a 
fiesta ha degenerao mucho, mucho. ¿ C ó m o íes 
posible que los toireros de entonses a l te rna-
ran en ciento y pico de ¡corr ías? Los toros 
eran toros y no borregos s in p o d é y s in res-
peto en l a cabeza, que n i cansan a l esipá n i 
mueren á sus manos, que ilas puyas de hoy 
en d ía son p u ñ a l e s que entran en los m o r r i -
llos d en los bajos y penet ran mledia vara 
dentro der toro . Y luego... se lie p u é n coger 
los pitones y vorverse de espardas á ellos y . . . 
E n fin; no quiero 'hablar, ¡ p a q u é ! E r descan-
so dominica l acabó con l a afición. Guarquiler 
cosa se aplaude y se ja lea y á l a hora de la 
v e r d á no hay quien emitre por el m o r r i l l o como 
enitnaba Sarvapr. 
—Dicen que es usted coleccionista de car-
tleiles de toros? 
— S í , s eñó . Tengo m á s de seis m i l . 
L a dependenciia de "Los Gabrieles", c o m -
puesta de y e i n t i o u a t r ó hombres, es u n con-
j u n t o de sevillanos y aun hay i?n ella algunos 
q u e ^ m á s de una vez-se pusieron ante los t o -
rios. Ahora, ret irados a l parecr idie su proce-
sión, s i rven al púb l i co con esíaiiero í ' x t r a o r d i -
nar io . ¿ Q u e por q u é 'he dicho "ret i rados al 
parecer"? ¿ P e r o conocen ustedes algo m á s 
dif íci l j expuesto q ü e l i d i a r con esa masa 
a n ó n i m a qwíe se llama p ú b l i c o ? 
ROBERTO 
E n plan de juerga. "Oselé" bailando el "Cepillo". 
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Novillos en Vista Alegre 
Dos toros del Duque de Toviair y dos de 
Terrones;., de Salamaimea, que fueron bravos, 
terciadi tos y no preseütar^OB dificultades pa-
ra los ártistiiais á pie. 
L o s diestros. 
Va/Jfa una ta^'de de emoc iones que nos d ie -
ron los toreros que actuaron ¡ayer en la 
ailegre chata; si rio me es inf ie l la memoria 
oreo que en el ú l t i m o toro no quedaba de 
los /diiestros anunciado nada m á s que M a r t í -
tos que estuviese ú t i l . 
E l p r i m e r o m a n d ó á la e n f e r m e r í a á B a r -
queri to, que fué cogido al dar unos capota-
zos durante el seigundo tercio, tocaron á m a -
tar ; sa l ió Gavi ra y al tercer muletazo e© en-
g-ancliado por la ingilé izquierda y pasa al 
taller de composturas, al parecer con una cor-
nada grande; emipiezan á saltar e s p o n t á n e o s 
y se j u n t a n em el rediondel sus 300 personas, 
el esioándalo es briutal y dura m á s que unas 
botas de agua, el t o r i l l o se htartta de repai^tir 
cates y por fin el s e ñ o r Presidente decide lo 
que hace u n r a to ¡largo d e b í a .haber hecho, 
saltan los guardias y consiguen despejar. 
E l sobresaliente Gasielles, que t iene una 
herida en ta oreja izquierda producida por el 
Loro, se apodera denlos trastos, to rea va j en tón 
y desipaoha de u n pinc'hanzo y una buena sa-
liendo achuchado. 
Antes de sa l i r el segundo conferencian to-
reros y Presidente y acuerdan que Gasielles 
t i r e hasta donde pueda y siga toreando', el 
muchacho, que tiene la ropa hecha t i ras y la 
cara l lena de sangre', 'que le sale de lia h e r i -
da de la oreja, e s t á activo y decidido en q u i -
tes eosecbando abundantes aplausos, saliendo 
de uno de los quites atropellado por el n o v i -
l lo , que no le quiso hacer d a ñ o . Con la mule ta 
hizo una brega larga y a b u r r i d a y m a t ó de 
tres pinchazos y una baja. T o r e ó bien por 
Barcpierito en la enfermería después de la 
grave cogida de ayer en Vista Alegre. 
FOT. BALDOMERO 
verónicaís al tercero, rematando de rodi l las 
con bas i tánte lu r imento , en este toro; salta al 
ruedo el ' ibanderi l lero Morato y p rev ia auto-
r i z a c i ó n del Presidente ayuda á los toreros, 
que huena falta hiace que los echen una ma-
no ; al d á f u nos c ap otaz os e s em p i ton ad o el 
banderi l lero Cornej'o por el muslo 'izquierdo, 
el n o v i l l o le quiere cornear en el suelo, pe-
ro el capote p rov idenc ia l ;de Morato llega á 
t iempo de evitaei- un disgusto serio. 
i'.asielles muletea valiente, pero torpe, y 
mata de u n pinnohazo superior y media es-
tocada alta. (Muchas palmas.) 
En el cuarto se reparten las palmas en 
quites entre Momto y Casiellcs, el p r imero 
toma los palos y sopla un gran par de den-
t ro afuera, al querer poner o t ro le coge el 
toro, s in consecuencias, y por fin agarra o t ro 
s u p e r i o r í s i n n o par, c ier ra el t e rc io con un 
pa l i to y a l meterse en u n burladero el n o v i -
l lo le t i r a una cornada que le alcanza en la 
pierna izquierda y que le obliga á ser condu-
cido á la e n f e r m e r í a . 
Cas'ielles despacha al i i l t i m o no sé cómo , 
pues entre la, gente que salta al ruedo y las 
sombras de la. noche que viene á pasos ag i -
gantados me i l r i p i d . n ver icómo acaba esta 
emoeionante novil lada o toüa l . 
HA DOBLADO 
Joselito y ftelnjonte 
U'^ AÑO DE COMPETENCIA 
El imt eresiaintísimo l i b r o que con t a l t í t u l o 
hemos e)in|pezado á publicar s,e pondrá muy 
pronto á la ventai, al p rec io d)e tres pesetas. 
Rogaiinos á n ú e s ti1 os lector-es que, para calcu-
lar la tirankv, d i r i j a n sus pedidos á estai A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Joselito y Pelmopte 
UN AÑO L E COMPETENCIA 
Ninigúra buen aficionado debe dejar 
comprar tan interesante l i b r o . 
de 
Joselito y Beimonte 
tativa (no m u y lejos) para echar u n capote e n u n momento' de aho-
go ó desmayo: ¡ p á g u e l e Dios sus buenos 'Oficios, y d é l e buena mano 
para la c e s i ó n de los a v í o s ! . . . 
Y ahora hecha esta d i s g r e s i ó n expl icat iva , pasemos á las conquis-
tas : tratamos de conjdensair en las páginaf i del presente l i b r o , en 
forma breve y bril lantei, p i n t á n d o l a s con los m á s v ivos colores de 
nuestra paleta, s i n p a s i ó n , del brazo s iempre de nuestra inseparabile 
amiga la imparc ia l idad , l'aiS' faenas ejecutadas, en l a temporada que 
ya termina, por esos dos mozos valeirosos, pasmo de l a afición y o r -
gullo del Arte , que se l l aman J o s é Gólmez y Juan Beimonte, que en 
las plazas espaiñolas, anillos del p rop to sol, diseminados por Las i b é -
ricas tierras, han luchado frente é frente con guapeza y g a l l a r d í a . 
He aqu í t odo : y •aihorai, el bus to erguildbi, firme l a planta, y lia voz 
vibrante 'de emoc ión , br indamos esta nuest ra p r i m e r a faena á la 
Prensa profcsiional, y á la afición mia id r i l eña—Pres iden tes en esta 
nuestra corridia de a l t e rna t iva—y con paso seguro nos vamos al toro, 
no s in p ronunc ia r antes la frase sacramentiair: ¡ Fuera id er mundo! 
L o s AUTORES 
A L EMPEZAR LA TEMPORADA 
-Era una m a ñ a n a de Enero f r í a y l l uv iosa : las ¿SMÍS cuar t i l las .so-
bre m i masía de despacho me inv i taban al t raba jo : fueira, los m i l 
pregones e n s o r d e c í a n , y la . l l u v i a chapoteaindo en las losas de ¡a 
calle y repiqueteando bur lona en las cristaleiras.de los balcones, p o -
ma mis nervios de p u n t a : estaba y o -en uno de esos momentos en que 
la estéri l i ldad ha hecho preisa del cerebro', y en que es inú t i l querer 
trabajar: l a cabeza se niega á ver ter ideas que t a p luma trace en el 
papel con la loca ver t ig inos idad del pensaímiiento: y con la ind igna-
r o n que trae, consigo esa ¡ m p o t e n c i a cerebral me s e n t é en una mece-
dora y d e j é vagar al e s p í r i t u , par los á m b i t o s da t a i l u s i ó n : bien 
pronto e n c o n t r é 'asunto en que fijar m i a t e n c i ó n . . . ¡ los toros! ¡Cinco 
íneses s in toros! : insuf r ib le abstinencia para los afiicionados!: cinco 
mesos de d i s c u s i ó n cont inua. . . ¡ q u e s i Joseli to! ¡ q u e s i Be imonte ! . . . : 
y para colmo de males, s i n toros en Méjico, esto es, s i n ma te r i a t a u -
r ina del d ía , de. esa que sel renueva caída siemana: condenados á co-
mentar y aqui la tar los m é r i t o s ide una verónic ia t r i anera ó de u n 
Par al quiebro geilveño'. Era, preciso encontrar nn asunto , que diera 
ae s í para las in terminables veliaidas invemales, ó piara las sobreme-
sas laboriosas y adormecedonais,, y n a c i ó , mejor dicho r e n a c i ó , el per-
sistente a f á n de los aficionados de 'alimentiar una coimpetencia entre 
los diestros de modia: Biombita y Machaqui to, ret irados de l a fiesta, 
uno por propio impulso', el o t m lamargado por los t r i u n f o s d'ifíciies 
Un a ñ o de competencia 
de contrarrestar de la gente joven, h a b í a n dejado v a c í o el t emplo de 
la competencia y entre los que b u l l í a n á su alerdedor ansiando la 
entrada, l a afición escog ió dos, J o s é y Juan, ó Juan y J o s é — a s í hay 
para todos los gustos—y los colocó en e l p ó r t i c o : sólo fal taba que 
ellos se decidieran á entrar, y dieran gusto á los que los jaleaban y 
e n a r d e c í a n . 
A l llegar á este-punto de mis meditaiciones, u n tue r t e t imbrazo m e 
volv ió (á la realidad, y con toda su v ivac idad nerviosa, i r r u m p i ó en 
ai Despacho Sever i to : ¿ q u é nuevos acontecimientos le t r a e r í a n por 
m i casa?; y p r ev io el abrazo de i rúbrioa, me d i s p a r ó aaisi á que-
marropa íaS' siguientes frases: 
— A m i g o Pepe, ¡por fin se van á realizar nuestros deseos! 
— ¿ Q u é ocurre, m i querido Antonio? ¿ l a paz es u n hecho? ¿ e s t r e -
namos al fin? ¿ n o s ha toaaido el gordo?. . . ¿ n o s ha pedido Chicote a l -
gún s a í n e t e ? . . . 
-a, hocnbre, algo de mucha mayor trascetndencia que todo eso: 
s i é n t a t e y escucha con t r anqu i l idad de Pr io r . 
Nos sentamos, y ide al l í á poco c o n t i n u ó : 
—Nuestros dos toreros, se van á enfrentar por fin en plazo breve 
en un ruedo provinciano. . .—me d i jo 'Con l a fa tu idad y el é n f a s i s que 
da la poses ión de una not ic ia sensacional. 
— ¡ C a r a m b a . . . ! ¿ q u é me cuentas?: te advier to que no estoy de 
humor paira bromitias de c i e r t a índo le . . . 
— i V li bio muy sieniiamenté, Pep i l l o : como tú sabes, nos hemos 
pasad.ii tu ¡D el a ñ o 1914 discut iendo á los dos f e n ó m e n o s , pe ro s in 
•'"iiseguir lo que la áfiei'ón toda, anheia y pide, esto es que se encie-
rren mam) á miañó, y se resueiv/a de una vez esa dlitíhosa competen-
cia que tanta ibilis produce y tantos gr i tos cuesta: tampoco ignoras 
que malas lenguas ipregonan (por ah í , que el miedo deil uno ó la so-
berbiia del o t ro han sido los o b s t á c u l o s que i m p i d i e r o n la celebra-
c ión de tan ex t r ao rd ina r io encuentro: por l o tanto, d i r iun i r é s t e en 
la presente temporada, no me negaírás que hubie ra s ido una cobar-
d ía y una torpeza: ¡y v i v e Dios que n i de torpe|s n i ú e cobardes t i e -
nen u n pelo los dos mozos!... 
—Todo eso e s t á b i e n : pero 'tampoco me n e g a r á s tú , que hasta 
ahora no me has dicho nada nuevo. . . 
—]Refrena t u impaciemciiai, y d é j a m e continuai": l a prensa t a u r i n a 
de todos los matices hái venido, desde que finó l a temporada pasa-
da, atizando el fuego de l a pa s ión , y é s t a e s t á ya al rojo b lanco: pues 
bien, p ron to s e r á u n hecho Itai tam .ans/iada contienda fenomenal que 
ha de calmar los á n i m o s . 
— ¿ C ó m o ? . . . ' ¿ d ó n d e ? . . . ¿ c u á n d o ? . . . — i n t e r r u m p í , nervioso y cada 
vez m á s sonprend'ido... 
—Calma, quer ido amigo, e a t o a : todo l l e g a r á : se dice que en el 
p r ó x i m o Febreroi y en una cap i ta l andaluza J o s é y Juan d a r á n buena 
cuenta de seis astados m u r u b e ñ o s , si Dios y e l t i empo no se oponen. 
—'¡Al f in solos!... ¡ no puedes imaginar te lo que me alegro!: as í te 
c o n v e n c e r á s de una vez de la sup í r emac ía de M a r a v i l l a sobre Te r r e -
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N O T J C I A S 
E n la juntai igrenieiral celebrada el 31 del pa-
sado poír los laocionistas de ila sociedad a n ó n i -
ma de da empresa de la Plaza de toros de 
San SeBasiUán, 'ha "sido nee íegido , por una-
n imidad , para el cargo de Presidente el que 
lo fué hasta ¡ahora, D. Sabino Ucelayeta, 
Consignamos con gusto la not ic ia , por ser 
dicho s e ñ o r persona autorizaida en estos 
asuntos y que goza de generales s i m p a t í a s . 
S e g ú n noticias de Cádiz, se encuentra com-
pletamente restablecido de la f rac tura de la 
c l a v í c u l a derecha), el val iente nov i l l e ro ga-
di tano J o s é Amuedo, l e s i ó n que ile produjo u n 
toro de Sotomayor en la pUaza de Eci ja en 
el mes de Septiembre, habiendo con este m o -
t ivo 'pe rd ido de torear ocho ó diez novil ladas. 
L a temporada l'a c e r r ó Amuedo con vein te 
novil ladas toreadais, siendo buen n ú m e r o las 
Peebás que tiene comprometidas para el 1916, 
incluso en Madr id donde ¡ toreará en las p r i -
meras novil ladas de Febrero v Marzo. 
De cuanto se ha venido diciendo respeicto á 
las c a m p a ñ a s taurinlais en A m é r i c a , especial-
mente die marcha y contraltos de toreros para 
L i m a , hasta ahora los ú n i c o s cointratados en 
firme para Ha eapi ta l del P e r ú , son los dies-
tros Bienvenida, Chiqui to de B e g o ñ a y A l c a -
l a r e ñ o , los cuailes ul t imalron ayer mismo el 
contrato ipor oable y se embarca rá -n el p r ó x i m o 
d í a 21 en La, C o r u ñ a . Los tres, diestros, des-
p u é s de 'la c a m p a ñ a de L i m a «o Iras ' ladará.n 
á, Caracas, estando as í convenido con l a em-
presa t au r ina venezolana. Desde luego A l c a -
l a r e ñ o e s t a r á de regreso en E s p a ñ a en el mes 
de A b r i l con objeto de c u m p l i r los diferentes 
contratos comprometidos de antemano, i n c l u -
so la c o n f i r m a c i ó n dev la aliternativa en M a -
d r i d , en una /de las pr imeras corridas de 
abono. 
A l c a l a r e ñ o , á pesar de no tener la a l terna-
t i v a de Madrid , t o r e ó en la temporada 19 
corridas de toros, 'actuando en l a m a y o r í a de 
ellas con Belmonte y Joseiito y otros diestros 
de p r i m e r a fila y es de esperar que en el 1916 
sea e l emocionante A l c a l a r e ñ o uno de los 
diestros m á s prefeiridos por las empresas da-
da su mialgnífica o a m p a ñ a de la teimlporadia 
que acaba de t e rminar . 
Las ú l t i m a s corr idas de cuya c e l e b r a c i ó n 
durante el a ñ o actual tenemos noticias son 
las que se c e l e b r a r á n en Ondara los d í a s 21 
y. 28 de los corrientes, en la pirimeria se co-
r r e r á n seis buenos mozos de Naridín por las 
•cuadrillas dte Chiqui to de B e g o ñ a , Pacomio 
Peir ibáñez y Juan Beilmonte que con esta oo-
rriida ' termina fe presente temporaida en la 
cua h a toreado 79 corridas de iafs 110i que 
tuvo contratadas. 
' E l ' d í a 28 los niñ( 
.Manolo Hclroonte SE 
uíi-eros d é Veragua. 
s(;\ illanois Biianquito y 
las eniteindeirán con seis 
Con la conrida del ú l t i m o domingo, d í a 7, 
en Teneir'ife ha te rminado ila temporada del 
val iente matador de toros Prancisco M a r t í n 
Vázquez Ihabiendo toreado 22 corridas y cinco 
que se le suspendieron por diferentes causas. 
E l conjunto de la temporada fué de gran 
é x i t o para el s i m p á t i c o Curro, el cuall m a r -
c h a r á en breve lá Paniaimá ajnstaicüb venitajo-
samiente paria actuar en-ocho corridas. 
. .La em!i>re'Siai de Algeciiras ha roforziado el 
cartel de fer ia dando entrada en la p r imera ' 
n i r r i d a al mairuso Celita que a l t e r n a r á con 
Josdlito y Bel monte en la. 'lidiiai de los seis 
pupilo® de P é r e z ide la Concha que en la r c -
IVrida Plaza se l i d i a r á n el d í a 11 Junio p r ó -
ximo., , ' . . ; •- . .. 
En t r e Andalucílai: y Sajliamánca. repairten 
los toreros de m á s ó menos caitegoría para 
pasar estos meses de forzosa huelga, y en 
ambas regiones pa^a o O m e ñ z a r ' c o n b r í o s la 
p r ó x i m a temporada, se' énitrenian y adquieren 
facultantes, aiotuando ~én rtOda clase d é ence-
rronas y tentaderos. ' 
Manolo Gracia, el val iente m a ñ o es uno de 
los ú l t i m o s que han'decididO-piaSár e i l Invierno 
en Im ga inader ías qué-se ' c r í a n en t ierras sal-
mantinas. 
E n la .c l ínica sevil lanS de Nuestra S e ñ o r a 
ilr . la Salud ha sido opeirlaido el. val iente no-
y i l l é r o : J o s é Alvarrez (Telló) de la r e secác ión 
de un trozo de ca r t í l ago-cos t a i l y dos trozos 
de cos t i l la que t e n í a l ü x a d o s en la parte an-
t é r i o r del t ó r a x . : . 
. Te rminada lia 'doloroisa o p e r a c i ó n el enfer-
mo q u e d ó s in fiebre, aunque con alguna gra-
vedad dada l a m a g n i t u d de la cornada q u é . 
u n toro le d ió en Má laga e l a ñ o anter ior . 
L i a ' o p e r a c i ó n lá hizo el doctor don L u i s 
V á z q u e z Elena y" Iba sido necesaria paira e v i -
tar la p l e u r e s í a purui lenta que p o n í a e n c ó n s -
taote pe l ig ro 'la v i d a del desgraciado- h o v i -
lleVn. 
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Jcsel i to y Belmonte 
moto y v e n d r á s á m i campo sumiso y obediente como un Mahome-
tano.. . 
— ¿ U n Mahometano^ reconocer al Papa?... 
. — A h , querido amigo, ese s e r á m i t r i u n f o : y bromas aparte, be-
baímos una copia; en honor de Joselliito... 
— N o : en honor de Belmonte . . . 
— B e b á m o s l a en honor de los dos: y que l a temporada que comien-
za nos sea p r ó d i g a en venituras, y á ellos en t r i un fos . . . y bi l le tes . . . 
—Eso es, que a l final veremos q u i é n es iel que se afirma ó reniega 
de su r e l i g i ó n taur ina . . . 
Apuramos l a copa, y nos dediicamos á seguir p e r g e ñ a n d o ' escenas, 
cuadros y actos en nuestros locos s u e ñ o s teatrales: |iefl t r iunfo ' en 
la escena es nueslra constante a l luc inac ión! 
E n efecto, poco t iempo d e s p u é s , toido cuanto m i amigo y compa-
ñ e r o Severito me dijo, tuvo c o n f i r m a c i ó n : síe supo que el punto de-
signado ora Málaga, lia fecha el 2 de Febrero, y el ganado de la acre-
ditada marca fenomenal de Murube, y á p a r t i r de al l í , la not ic ia se 
propalaba, comentaba y difundílai á boca llena, hinchados de satisfac-
c ión los del bando correspondiente, rojos tos rostros por eil caJor de 
la d i s c u s i ó n y la esperanza del t r i u n f o . 
Pero, pasado ieil 'pr imer momento de lentusiasímio se d i s c u r r i ó m á s 
t ranqui lamente y v a r i ó la t á c t i e á : porque estas noticias son algo as í 
como el fogonazo del magnesio, que deslumhran al pronto, para lue -
go dejar ver con c l a r idad : los belmontistas, nosoiros d i r í a m o s m e -
j o r los anti-belmontiistas, dudairon del t r i u n f o , y echaron mano de. 
las malas artes paria an iqui la r all contrario1: y a no era só lo el encuen-
tro con ' su lidiólo el que les preocupaba; era otrai competencia nacida 
el anter ior verano i^n San S e b a s t i á n : l a de Joselito con Gaona, y hilen 
pronto, como reguere de p ó l v o r a , c o r r i ó l a especie de que el menor 
de los Gallos r e h u í a todo encuentro con el urtejicano: es m á s , no s ó -
lo le r e h u í a sino' que i m p o n í a á las Empresas l a p o s t e r g a c i ó n , ell; 
olvido, ia no contrata del buen toirero de M é j i c o : pero esto era poco, 
ó al menos no era lo suficiente para poner al p ú b l i c o de u ñ a s con el 
Paipa-Rey de Don Modesto: h a b í a que inventar algo', u n rasgo i n u s i -
tado de soberbia, una ac t i tud iinjustificada,: para que lá gran f ie ra 
devorase los despojos dé l as t ro: y se ' i n v e n t ó : fracasado el intento 
de •ridiculizar l a actitud1 de J o s é en el p le i to Belmomte-Ucelayeta, 
ac t i tud de buen c o m p a ñ e r o , dijtaran lo que d i j e ran plumas interesa-
das, v i n o la enorme, enormísiímla imposi ic ión del n i ñ o de l a S e ñ a Ga-
br ie la en B i l b a o : p e d í a — ¡ t r e m e n d a osadíai!—-que Juan Belmonte ' 
l idiase con él l a co r r i da de los M i u r a s de l a t r a d i c i o n a l fe r ia , y como' 
esto l e fué negado por llá/ Empresa en v í r t u d ' l d e no s é q u é absurdo 
tratado y compromisos, las negociaiciones quedaron rotas y J o s é r i ó - ; 
mez s in figurar m el car te l de la. inv ic ta v i l l a : g i m i e r o n las Prensas, 
se d i s c u t i ó largamente sobre este asunto, y hasta se l legó á af irmar 
que &1 n ú m e r o de corridas del p e q u e ñ o Gómez b a j a r í a g r a n d e m e n -
te en l a temporada p r ó x i m a á comenzar. Y cuando' se hubo- e x t i n g u i -
do el r u m o r de estas discusiones, y la hoguera se lapagaba por falta. 
Un a ñ o de competencia 
A M A N E R A DE P A S E I L L O 
Nerviosos y azaraidós, como novi l leros que van á torear su corrida 
•de a l t e rna t iva en la Plaza ímadirileña, nos, tíéneis, amigo lector, tras 
la va l l a c i r cu l a r esperando que el c l a r í n , coa su sonido agudo1 ind i -
que ,el comienzo de l a fiesta, y que los a l g ü a c i l i l l o s nos s i rvan de 
iritroductpires en el rueido de nuestros anhelos... y nuestras espe-
ranzas... :- en la candente arena donde ha de levantarse nuestro nom-
bre buscanldo el de los elegidos, ó ha de hundi rse en el f á r r a g o enor-
me de-los olvidados. Ya los apuestos caballeros de l a cor ta capita y 
el-negro fer reruelo han Taitravesado^el a m p l t o neidondel y se han pues-
to á (la cabeza del p e l o t ó n t a u r i n o ; y a l o^ isr los sones briosos del 
castizo pasodoble nuestros temores se disipan, nuestras ilusiones cre-
cen,, y Vn tanto que dando un ú l t i m o repaso á nuestros tocados, afir-
mamos nerviosamente con la diestra: l a negra ímlonteril la en las ca-
bezas s o ñ a d o r a s , y nos c e ñ i m o s b ien el afiligranado^ cajpotillo de pa-
seo, el co razón nos salta en el pecho alborozaldo, y nos pide á . voces 
lucha : á b r e n s e las portonas y avanzamos marchosos.. . sonrientes.• • 
mientras- e l sol nos ciega y los- movidos compases de lia charanga, 
t ens ión a n : nuestros m ú s c u l o s y ponen ardor en nuestra sangre 
• IHOZa.,.• ó' •-..' C -. ":- - : • - ; 
Rompe '©1 •amplio g ^ a d e r í o icn u n aplauso que es , para nosotros un 
al iento• y u n . t e m o r . . . porque.. . ¿ c ó m o a c o g e r á ell gran púb l ico , que 
en tendidos y gradas se apretuja, nues t ro t rabajo?: ¿ l e p a r e c e r á dig-
no de fijar en él su atenciión. dediicándínios unas palabras de^  simpa-
tía, ó por contrairio d i r á , cerrando airado-este l i b r o , y eoni"signifi-
ca t ivo desiden ¡ Val ientes m á l e t o n e s !•... 
.Por esto, y previendo e l cha lpar rón , nos-hemos val ido de persona', 
lan prest igiosa en el mundo l o r e r i l como el gran art is ta Adolfo 
D u r á , para quo sea nueisl ro piaiilrjno do alternaitiva, y al sonar la hora 
de la-posf.fcii'.a ^iierte; nos entrcL-uc Piis (riaistns.y se quede á la expec-
1 
